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Performance Forum                                                                                                                    
Thursday, March 12, 2020                                                                                                    
11:00 a.m. in the Amarnick-Goldstein Concert Hall 
 
 
Potpourri Op. 94 for Viola and Orchestra     J. N. Hummel (19’) 
 
Gabe Galley, viola 
Sheng-Yuan Kuan, piano 
 
 
Oboe Concerto, Op. 35            E. Goossens (12’) 
 
Kari Jenks, oboe 
Sheng-Yuan Kuan, piano 
 
 
Fantasy in F minor, Op. 49                       F. Chopin (13’) 
 
Klyde Ledamo, piano  
 
 
Quartet No. 2 in D Major                     A. Borodin (10’) 
I. Allegro moderato 
 
Ricardo Lemus, Gerson Medina; violin 
Virginia Mangum, viola 
Yunus Rajabiy, cello  
 
 
Serenade No. 12 for Winds in C minor, K. 388/384a           W. A. Mozart (8’)       
I. Allegro 
 
Jane Cai, Kari Jenks; oboe 
Kelsey Castellanos, Dunia Andreu; clarinet 
Dennis Pearson, Guillermo Yalanda, bassoon 
Chase DeCarlo, Christa Rotolo; horn 
  
 
(62’) 
